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?????????????????????????????? 2 ???????? 
 
?	 ???? 
	 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
	 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3 ????
??????????????????????????????????????? 1)? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2 ???????????????
??????????????? 
	 ???????????????˹???˺????????????????????
????˹?????˺???????????????????????????????
?˹????˺??????????????˹???˺??????? 
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 ????	 
	 ????????????????????????????????????????
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1) ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
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 ????????????????????????????????????????
(1929)?????(1934)??????(1935)??? (1954)?????(1965)??????(2001)
???????????????????????????(1987)????(1992)???? 
	 ???????????????????????(1969)?????(1983)??????
????(1983)???(2001)?????(2005)????(2010)??????(1969)????
???? ?????? ??????? 3 ??????????????????????
?????????????????????????????????????(1983)
?????????????????????????????(1983)???(1998)???
?????????????????????????????????????????
??????????????????(2001)???????????????????
?????????????????????????????????(2005)????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(2010)???
???????????????? 3 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????(1965)????McCawley, J. (1968), ????(1980)?
Higurashi, Y. (1983)?????(1987)?????(1988)?Zamma, H.(1992)?Haraguchi, S. (1999)?
Yamaguchi, K.(2010)???????????????????????????????
????????????????????????????(1983)??????????
?????????????????? 
 
?	 ?????????? 
	 ???? 2 ??????????????????????????????????
????????? 2)??????????????????????????????
???????????? 4 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????	 
???????????????????? 3)?? 1 ?????????????? 2 ?
????????????????????????????????????????
?????????ˈ???????????????????????? (2014)???
????????????????????????????????????????  
                                                       
2) ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
3) ????????????????????????????????????????????  
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? ?	 ??????????????? 
?????? ????????????????⁽ˈ⁾??????	 
〈?〉?⁽ˈ⁾???〈?〉⁽ˈ⁾?????⁽ˈ⁾??????????⁽ˈ⁾????⁽ˈ⁾?ˈ?????*?? 
⁽?⁾?ˈ???*??⁽ˈ⁾?ˈ??*???⁽ˈ⁾????〈?〉?⁽ˈ⁾???〈?〉⁽ˈ⁾??? 
	 	 	 ??????????????????	 ?ˈ?????ˈ??  
????? ?????????????????????????????????	 	 	 	 	 	 	 	  
ˈ????ˈ???????ˈ?????*???ˈ????ˈ??????ˈ??????ˈ??? 
???ˈ??????	 
	 	 	 ???????????????	 ?ˈ????????ˈ???ˈ??????ˈ?	 
??? ??????????????????????????????ˈ?????? 
????????ˈ??????ˈ???????????????ˈ????ˈ???ˈ??????? 
ˈ????????ˈ?????ˈ??ˈ?????????ˈ????ˈ??????ˈ?????????
???ˈ?????ˈ?????ˈ??????ˈ???ˈ?????ˈ?????ˈ???ˈ???ˈ???ˈ
?????ˈ???????????ˈ???ˈ???ˈ???ˈ??????????ˈ?????????
?ˈ???ˈ??????ˈ????????ˈ????ˈ???????ˈ??????ˈ????????
???????????????ˈ???ˈ????ˈ?????ˈ?????????ˈ???????ˈ
???ˈ???ˈ?????????????ˈ??〈?〉ˈ???????????ˈ????	 
	 ???ˈ? ????????????????	 
	 ??????????????????????????????˹?˺??˹?˺?????	 
	 ?????	 	 ????????????????????????????????˹??˺??˹????	 
	 ???????????????????????????????????	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 ????????*????????????????????????????????
?????????????????????(2008)?????????????? 
???	 ????????? 
	 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????˹????˹????˹????˹????˹???? 
˹??????˹???˹????˹????˹?????????????????????
??????????????????????????????????????˹?˺
???˹?˺???˹?˺???˹?˺???˹?˺???˹?˺?????˹?˺???˹??˺??? 
˹??˺???˹??˺?????????? 2 ??????????????????4)? 
	 ???????????????????????????????????????
??????????????????? 5)????????????????????
????????????????˹???˹??????????? 2 ????????
???????????????????????˹?˺???˹?˺???????????  
???	 ??????????? 
	 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????  
	 ?????????????????????????????˹?˺?? ? ?˹??
?? ?˹???˺????????????????????????????????
???????????????????????????????˹?˺???˹?˺???? 
˹???˺?????????????????????????????????????
???????˹?????˹??????˹????˺??????????????˹????˹?˺?
????˹????˺????????????????????????????????
                                                       
4) ????????? ?˹??˺???????? ?˹?˺?????????????????????
???????????????????˹??˺??????????????????????? 2
?????????????????????˹?˺???????????????????????
??????????????????????? 2 ??????????????????????
?????????????????????˹?˺?+??????????????????????
????????????????????????? 2 ????????????????????
????????????????????????????????????  
	 ?????????????????si˹ra˺be ?????????? 2 ?????????????
?????????????si˹rabe˺ru ????????????????????????????
???????????? ru ????????????? 2 ???????????????si˹ra˺beta
??????? ta ????????????????????????????? 3 ???????
???????????  
5) ??????????˹?˺???????????????????˹??????˹?˺???????
?????????????????????????????????????????????  
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 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????˹?˺???˹?????˹?????˺
????????????????????????? 6)? 
???	 ??????????????????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????
?????????????????????  
	 ????????????????????????????˹?˺?????˹???˺
????˹???????˺????????????????????????????
????????????????????????????? 
	 ????????????????????????????????????????
??????˹?˺????˹?????????˹???˺????˹???˺????????
?????˹????˺????˹????˺?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
	 ??????????????????????˹?˺?????˹?????????? 
˹?˺????????˹????˺?????˹????˺??????????????????
????????????????????˹????˺????˹????˺??????
?????????????????????????????˹?˺????????˹?
????˺???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  
???	 ???????????????????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????˹?˺??
?????˹???????˹?˺???????????????˹?˺????˹?˺????˹?˺?
??????????????????????????????????????	 
	 ???????????????????????????????????????
???????????????˹?˺????˹??????????˹???˺????˹??
??????˹???˺????˹??????????????????????????
?????????????????????? 2 ?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                       
6) ?????????????????????????????????????????????
??˹?˺???˹??˺??????????˹?˺???˹??˺???????????????˹?˺???
˹?˺????˹??˺?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
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 ???????? 
	 ?〈?〉?????〈?〉?????????????????????????? 2 ??
????????????????????????????????????????
?????????? 
	 ??????????????????????????˹?˺?????????˹?????
????˹???˺?????˹??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????˹??˺?????˹?
??????????????????????????????? 7)? 
	 3.2 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????˹?˺
????????˹?????????????????????????????˹?˺??  
˹p ?˺????????????˹????˺???????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???	 ???????????????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????? 
	 ????????????????˹??˺????˹p ??????????????˹?? ˺?
??˹p ?˺????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? p ??????????????????????????˹??˺???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????˹?˺???
????????????????????˹?˺?˹p ?˺???????????????
??????????? 8)??????? p????????? piano??????????
????????????????????????????????????????
???˹?˺????????? ???????????????????????????
(2014)??????????????????????????????? 9)? 
                                                       
7) ?????˹??˺?????˹???˺????????????????????????????
????????????????????????????? 1930 ??????????????
??????????????? 2014??????? (2014)???????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????˹?˺???????˹??˺?????? 
8) ??????????? (2006)???? 
9) ?????????????????????????????????????????????
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 ????????????????˹?????????????˹???˺????????
????????????????????????????????????????
????????????????˹??˹?˺???????? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???	 ????????????(??? ???????????? 
	 ???????????????????????????????????????
???? ????????????? ????? ˹????? ????˹?˺??????????
????????????????????????????????? 
	 ?????? (1969)??????????????????????????????
????????????????????????(1966)? 1 ???????????
???????????2 ????????????????? 
	 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ?˹???˺?????˹??˹?˺?????????˹?˺??????˹?˺?˹p ?˺???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 10)?????????????????
?????????????????????????????????????????  
???	 ???????????????????????????? 
	 ???ˈ????ˈ???ˈ???ˈ????ˈ???????????????????
????????????????????????????????????????
??? 11)???????????????????????????????????ˈ
????ˈ?????????????????? 
                                                                                                                                                                         
????????????????????? 9?10 ?? 1?? 
10) ?????????????????????? 1 ???????? 1 ???????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 1 ?????
????????????????????????????????????  
11) ???????????????????????????????? (1980)?????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? 1963 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????ˈ????
??????????????????????????????????????????? 
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 ???	 ????????????????????????????? 
	 ????????????????????????????????????? 
	 ???????????????˹???˺????????????????????
?????????????????????˹?˺???????????????????
???????????????????????????????????? 12)? 
	 ????????????????????????????????????????
???????????˹???????????????˹??˺?????????????
???????????????????????????˹?˺?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
	 ???????????????????????????? 2008 ??????????
?????????????????????????????????  
???	 ???????????????????????????????????? 
	 ?????????????????????˹??˺?????????????˹??˺???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 13)??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
˹???˺?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????˹?????????????????????????
????????????????????????????????????? 14)? 
                                                       
12) ??????? (1969)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
13) ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
	 ??????????????????????????˹??˺?????????????????
???? 2014?? 5 ? 1????????????????????????????????????
????????????????????˹?????????????????˹?????˺???
?????????????????????????????˹??˺???????????????
????˹???˺????????????????????????????????????????
˹???˺??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
14) ???????????????????????????????????????????
???????? 1957??? 1969???? (1965)??????????????????????? (1995, 
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 ? ????????????????????  
	 ???????????????????????????? 2 ?????????
????????????????????????????????????????
???50 ???????????????????????????????????
????+???????????????????????????????+˺+???
????????????????????????????????????????? 
	 ???????????????????(2014)?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????*????????????????? 
?? 
	 ??????????????????????????????????????  
                                                                                                                                                                         
2008)????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1989 ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? 2012?????? (1989)??????????????????  
	 ????????????????????????????????? (1995)???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????˹?????˺????????????????????˹?????˺??
???˹??˺???????????????????????? (1958)?????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 2 ????
??????????????????????????????????????????????
??????????????˹???????????????????????????????˹?
?˺????????????????˹????????????????? (1958)????????
?????????? (2014)????????????????????????? (1929)?????
??????????????????????????????????????????? 2 ??
??????????????????????????????????????????????
???? 2 ????????????????????????????????????????? 
	 ?????????????????????????????????????????????
????????????????? 2 ?????????????????????????  
	 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????˹?????????
????? ?˹?????˺???????? ??????????? ?????? ?˹???˺????
?????????˹???˺??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????˹???˺??????
?????? ?˹???˺???˹??˺?????????????????????????????
???????? (1929)???? (1952)????????????????????????????
????????????????????????????????????? ˹?? ˺??????? 
	 ?????????????????????????????????˹??˺??????????
??????˹??˺?????????????????????????????????????
????????????????????  
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 ???? 
??????? (2014)??????????????  ? 2 ????? . 
???? (1989)??????  ?????????????????? 2 ??1692-1716???? . 
???? (2012)?????????????????????  ??????? . 
???? (1988)??????????????????????????94, 50-74. 
???? (1980)????????????????????????????????26 ??473-482. 
??? (1963)????????????—?????????????—?????????82?6-8. 
??? (1966)?????????????????????????12, 239-253. 
???? (1983)????????????????????134, 23-42. 
????? (1943)???????????????????????? . 
????? (1952)????????????????????  ??????? . 
????? (1957)?????????????????????????7, 1-32. 
????2015 ??????????????????????????? . 
???? (1987)??????????????? . 
????????? (1983)????????????????????????????? D?J66-D (7), 
849-856. 
???? (1929)?????????????????? 1963? . 
??? (1992)???  ?????  ??????????  
???? (1989)????????????????????????????????? 2 ?????
????????233-265. 
????????? (1958)????????????????? . 
????1989??????????????????????  ? 4 ????? . 
????? (2001)???????????????????????????64, 32-63. 
???????? (1932)???????????????? . 
???? (2005)????????????????????????????? . 
????? (2010)???????????????????? . 
???? (1995)????????????????????????????208, 1-8. 
???? (2008)?????????????????????—???????—????????5-28. 
?? (1954)?????????????????1, 71-82. 
???? (1965)?????????????????????????4 ?? , 30-39/73??????? . 
???? (1960)???????????????? . 
??????????? (2006)?2 ???????????????—??????????????
??—???????10(2)?33-42. 
????? (2014)??????????????????????????????????????
?? 99 ??????  ??????  
???? (1987)?????????—???????????=?????? [3]—? ???573, 106-91,. 
??? (2010)??????????????????????????? 12 ??444-457????? . 
????? (1935)????????????????????????18-143???? .???????
????? 1976?  
??? (1969)??????????????????????29, 1-20.?????????????? 2 ?
?????????? 1980 ???  
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